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Abstract 
The subject of this study is to present a short overview about the socio-economic situa-
tion of Hungarian communities, who are living in Serbia. The aim of the paper is to gather 
and analyse characteristics, which were in contact with the Vojvodinian Hungarians em-
ployment features, economic position and labor market situation. I am looking for the 
answer mainly to the questions, such as: in which economic sectors and occupational 
branches the Vojvodinian Hungarians represent themselves. The process of data collection 
was organized by statistical data analysis and processing of the scientific literature. After 
data analysis can be said, that consequences of continued war in years of 1990's, political 
instability, lack of economic reforms, delayed privatization economically and existentially 
extremely retarded the local population. Currently the region is struggling with many dif-
ficulties. Perhaps the most important are the unemployment and the demographic problem. 
This includes the rapid population decline (natural decrease and emigration), and those 
staying in a significant aging of the region, which will generate even more problems in the 
future. 
1. Bevezetés és az alapfogalmak definiálása 
A tanulmányban ismertetem a Szerbiában élő magyar közösségek és az általuk lakott terü-
letek társadalmi-gazdasági, illetve munkaerő-piaci helyzetét. Célom a vajdasági magyarság 
foglalkoztatottsági jellemzővel, gazdasági pozíciójával, illetve munkaerő-piaci helyzetével 
kapcsolatos adatok összegyűjtse és elemzése volt. A kutatás során azokra a főbb kérdésekre 
kerestem a választ, hogy a vajdasági magyarság elsősorban milyen gazdasági szektorokban, 
illetve milyen foglalkozási ágazatokban képviselteti magát. Választásom azért esett a munka-
erővel kapcsolatos téma kutatására, mert ez a társadalmi és gazdasági fejlődés egyik kulcs-
pontja. A téma indokoltságát egy idézettel is szeretném bemutatni: „Az egyének, családok 
szintjén - legyenek azok akár a többségi, a kisebbségi nemzethez tartozóak - a mindennapi 
boldogulás alapvető összetevője a munka világában való sikeresség, a szakmai érvényesülés".' 
A térség bemutatása előtt szükség van a község kifejezés tisztázására, ugyanis a község 
fogalma Szerbiában tartalmában mást jelent, mint a magyarországi szóhasználatban. Szer-
biában a község több települést összefogó, legalacsonyabb szintű közigazgatási egység és 
jellemzően egy várost és közvetlen vonzáskörét jelenti. A község székhelye, központja -
amiről általában a községet is elnevezik - a községközpont, viszont ezeket a településeket 
is csak községnek nevezik. A községek egymáshoz viszonyítva terület és népesség szem-
pontjából igen eltérőek. 
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A tanulmányban szereplő adatok a Szerbiai Statisztikai Hivatal (Statistical Office of 
the Republic of Serbia) adatbázisából elérhető 2002-es népszámlálás adataiból származ-
nak, emellett a vonatkozó szakirodalmat is igénybe vettem. 
2. A térség általános jellemzői 
Szerbiában a magyar kisebbség által lakott községek többnyire Vajdaság északi részén 
helyezkednek el. Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia viszonylag fejlett térsége és 
Európa egyik legkedvezőbb adottságú agrárvidéke. Területe 21 500 km2, székhelye Újvi-
dék (Novi Sad). Három nagy folyó, a Duna, a Tisza és a Száva három földrajzi tájegységre 
osztja a tartományt: Bácskára, Bánátra és Szerémségre. Lakosainak száma a 2002. évi 
népszámlálási adatok szerint 2 031 992 fö, népsűrűsége 94,5 lakos/km2.2 Vajdaság multi-
etnikus régió, ugyanis több mint húsz emikai csoport él a területen, amelyek közül a leg-
nagyobbak - a tartomány mintegy kétharmados többségét alkotó szerb lakosság után - a 
magyar, a szlovák, horvát, montenegrói és a román.3 
Vajdaság hét körzetre (okrug) van felosztva: Dél-bácskai körzet, Dél-bánsági körzet, 
Észak-bácskai körzet, Észak-bánsági körzet, Közép-bánsági körzet, Nyugat-bácskai körzet 
és a Szerémségi körzet. Az Észak-bácskai körzetben él a vajdasági magyarság közel har-
mada. Közigazgatásilag a körzeteket tovább bonthatjuk községekre. 
A 2002. évi népszámlálás szerint Vajdaságban 290 207 magyar nemzetiségű élt, vagyis 
a magyar kisebbség számaránya a tartomány lakosságához képest 14,2% volt.4 Vajdaság-
ban élő magyarok többsége a Magyarországgal határos régiókban és a Tisza-mentén él. A 
leginkább magyarnak tekinthető települések tömbjét Bácska északkeleti részén, a Tisza 
jobb partjához tapadó Horgos (Horgos) - Bácstopolya (Backa Topola) - Bácsföldvár 
(Baőko Gradiste) háromszögben találjuk.5 Bánátban jóval csekélyebb, a Szerémségben 
elenyésző a magyar nyelvszigetek száma.6 Hat községben a magyarság abszolút többséget 
alkot: Zentán (Senta), Adán (Ada), Magyarkanizsán (Kanjiza), Kishegyesen (Mali Idos), 
Topolyán (Backa Topola) és Csókán (Coka); Óbecsén (Becej) és Szabadkán (Subotica) 
pedig relatív többségük figyelhető meg. A délvidéki magyarság gazdasági és művelődési 
központja Szabadka-Zenta vonalban húzódik.7 
3. Történelmi áttekintés 
A második világháborút követő években Vajdaság az egy főre jutó nemzeti jövedelem 
tekintetében Jugoszláviában a második helyen állt (Szlovénia után), később a harmadik 
helyre szorult Horvátország mögé. Mindent összevetve Vajdaság volt az állam egyik leg-
fejlettebb, leggazdagabb, bár mezőgazdasági jellegű országrésze.8 A szerbiai magyarság 
döntő többsége a mezőgazdaságból élt, ezért gazdasági helyzetüket a mezőgazdaság min-
denkori helyzete határozta meg.9 A kötelező beszolgáltatás sújtotta őket egészen 1953-ig, 
amikor engedélyeztették a szabadpiaci árusítást.10 Jellemző volt a felaprózott egyéni gaz-
dálkodás és a kétlaki munkások növekvő rétege." A magyarok nagy része a közeli város-
ba járt dolgozni, ott volt munkaviszonyban (elsősorban az élelmiszeriparban), de kispar-
cellás és háztáji termeléssel is foglalkozott. Arday Lajos könyvében így ír erről: „A ma-
gyarok egyharmada egyéni gazdálkodó; ehhez járul a kétlaki, ingázó ,félparasztok' széles 
rétege, s így érthető az a megállapítás, hogy az aktív népesség fele az élelmiszer-termelés-
ből vagy az ezzel szoros kapcsolatban álló tevékenységekből él".12 A későbbiekben a pa-
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rasztcsaládból származó fiatalok egy része elhagyta a nemzetiségi létet őrző falut és a 
szerb jellegű iparosodó nagyvárosokba (Újvidék-Novi Sad, Zombor-Sombor, Nagykikin-
da-Kikinda, Nagybecskerek-Zrenjanin, Pancsova-Pancevo) költözött, esetleg külföldön 
vállalt munkát.13 A 1980-as évek második felétől Vajdaságban lemaradás, visszafejlődés 
volt tapasztalható, hiszen a beruházási politika évekig a fejletlen déli vidékeket helyezte 
előtérbe, de ez ma sincs másképp, ugyanis az új területfejlesztési tervek hátrányos hely-
zetbe hozzák a térséget.14 A Vajdaságban megtermelt jövedelem nagy részét elvonják más 
lemaradó területek felzárkóztatása érdekében, miközben az agrárolló egyre csak nyílik. A 
mezőgazdaságból eltávozott javak értékének alig a felét jutatták vissza.15 
4. Társadalmi jellemzők 
A délvidéki magyar népesség folyamatosan fogy, aminek egyik fő oka a természetes 
népszaporulat drasztikus csökkenése. Megfigyelhető volt már a 1960-as évektől a natali-
tás csökkenése a délvidéki magyarság körében.16 A népességfogyás további oka egyrészt 
az asszimiláció, különösen a szórvány magyarság körében, másrészt a külföldre irányuló 
emigráció, főleg a balkáni zavargások és a rossz gazdasági helyzet miatt. 
A szerbiai lakosok (köztük a magyarok) kivándorlása három évtizede tart. Az elvándorlásra 
a háborús válságon kívül fontos motivációs tényezőként hatott a bizonytalanság, a munkanél-
küliség, a szociális-anyagi helyzettel való elégedetlenség, valamint a reformok lassúsága.17 
Szeibia területén a legnagyobb mértékű kivándorlás a Vajdaságban volt. A tartományon belül 
is a külföldre távozás tekintetében a legintenzívebb régió Dél-Bánát és Észak-Bácska.18 Az 
elvándorlás főleg a fiatal, tanult és szakképzett csoportokat sújtotta (sújtja), ami jelentős mér-
tékben hozzájárult a munkaerő-piaci verseny gyengüléséhez. A természetes szaporulat csök-
kenése és a fiatalabb korosztály elvándorlása a térség elöregedéséhez vezet. Az egyes kimuta-
tások szerint Vajdaságban az európai átlagnál nagyobb az elöregedés aránya: 21%-ra tehető a 
60 éven felüliek száma, míg a fiatalkorúak száma a népesség egy ötödét sem teszi ki.19 
A munkaerő-piaci helyzet szoros kapcsolatban áll az iskolai végezettséggel. A szerbiai 
magyarok legnagyobb százaléka középiskolát (37,3%) végzett, őket követik az általános 
iskolát végzettek (29,8%), majd az általános iskolát be nem fejezettek (24,1%). Az iskolai 
végzettség nélküliek százaléka 2,1% volt. A magyarság 3,2%-ának főiskolai és 3%-ának 
egyetemi végzettsége van.20 A magyarok általános iskolai végzettsége jobb, mint a több-
ségi nemzeté, viszont a képzettség további szintjein lemaradások tapasztalhatóak.21 A 
jövőben szorgalmazni kell a magyar népesség iskolai és szakmai képzésének/képesítésé-
nek feljavítását, ami hozzájárulna a munkaerő-piaci pozíciójuk erősödéséhez. 
5. Gazdasági jellemzők 
A magyarok többsége jelenleg olyan környezetben él, ahol a mezőgazdaság és az erre 
épülő élelmiszeripar dominál és sajnos pont ezeken a hagyományos területeken mutatko-
zik súlyos tőkehiány (deprimált árak, egyre nyitottabb árolló a mezőgazdasági és ipari 
termékek között).22 Ezzel egy időben megindult a mezőgazdasági beruházások csökkené-
se, és ennek következtében nemzetközi piacon a mezőgazdasági áru nem igazán tudott 
versenyképes maradni. 
A magyarlakta községek gazdasági helyzete vegyes képet mutat, mert némelyik köz-
ség, mint például Szabadka, Óbecse és Magyarkanizsa vajdasági viszonylatban is fejlett-
nek mondható, míg mások, így Csóka és Kishegyes, a tartomány legszegényebb községei 
közé tartoznak.23 Az egy főre eső nemzeti jövedelem Szabadkán, Zentán és Óbecsén meg-
haladta a vajdasági átlagot. A magyarlakta községek gazdaságában a mezőgazdaság magas 
arányt képvisel. 2004-ben egyes településeken majdnem elérte az 50%-ot, mint például 
Adán, Topolyán, Kishegyesen és Csókán, valamivel alacsonyabb volt Óbecsén és Ma-
gyarkanizsán, míg a legalacsonyabb volt a mezőgazdaság súlya a helyi gazdaságban Sza-
badkán (16%) és Zentán (22%).* A négy utóbbi község esetében az alacsonyabb arányú 
mezőgazdasági részesedés a viszonylag fejlettebb feldolgozóipar jelenlétére utal. A lakos-
ság megélhetése szempontjából a kis parasztbirtokok és a mezőgazdaság szerepének felér-
tékelődése a magas munkanélküliségnek is köszönhető.25 
A munkanélküliség súlyos probléma egész Szerbiában, így Vajdaságban is. A tarto-
mányban a 2004-es esztendőben 269 910 munkanélkülit tartottak nyilván, így a munkanél-
küliségi ráta 30,65% volt.26 Mindamellett a térségben jelentkezik a rejtett munkanélküliség 
is, hiszen a munkahely elvesztése helyett nagyon sokan kényszer-nyugdíjba mentek el, vagy 
„feketéznek". Napjainkra a munkanélküliség egyaránt sújtja a női és a férfi munkavállalókat, 
a pályakezdőket és azokat, akik korábban már munkaviszonyban álltak.27 Vajdaságban a 
munkát keresők többsége középiskolát vagy magasabb iskolát végzett, tartósan munkanélkü-
li egyén. A dolgozók munkavesztésének fő oka a vállalat megszűnése, vagy a dolgozók 
„technológiai felesleggé" válása.28 Ezért a fiatal szakképzett munkanélküliek már néhány 
évtizede tömegesen külföldre távoznak az országból. A 15 évnél idősebb lakosság egyhar-
mada van munkaviszonyban. A foglalkoztatottak legnépesebb csoportját a 30 és 39 év kö-
zötti, középiskolai végzettséggel rendelkező dolgozók alkotják.29 A munkanélküliség prob-
lémájára az újonnan alapított kis- és középvállalkozások jelenthetnek a megoldást, persze a 
tőkeerős külföldi befektetők mellett. Viszont nehezíti a vállalkozások beindítását, hogy az 
erre potenciálisan alkalmas réteg nagy számban hagyta el az országot.30 
A többi kisebbséghez hasonlóan, a magyarok jelenléte a közszférában alulreprezentált. 
Kevesen dolgoznak a bíróságokon, az ügyészségeken, a közigazgatási szervekben, a bel-
ügyi szervekben, a médiumokban, és általában a vezető pozíciókban. Viszont a tartomá-
nyi, önkormányzati és községi képviseleti testületekben részvételük megközelíti a lakos-
ság nemzetiségi összetételének arányát.31 A szórványban élő magyarságra ez már kevésbé 
igaz, hiszen nemcsak az állami hatáskörbe tartozó területeken, mint például a rendőrségen, 
de a tartományi hatáskörbe tartozó illetve az önkormányzat ellenőrizte közvállalatokban is 
erősen alulreprezentált. A délvidéki magyar aktív lakosság 1/3-a a mezőgazdaságban és 
megközelítőleg további 1/3-a a feldolgozóiparban munkásként dolgozik.32 A magyarság a 
többségi nemzethez viszonyítva alulreprezentált az „elit foglalkozások" (törvényalkotó, 
közigazgatási és gazdasági vezető, önálló értelmiségi) körében, viszont felülreprezentált a 
fizikai munkát végzők, vagyis a földművesek, a munkások és a kisiparosok körében 
(1. táblázat)" 
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1. táblázat. A szerb és magyar aktív kereső népesség foglalkozási szerkezete a Vajdaságban 
(2002.évi népszámlálás) 
[Forrás: Mirnics Károly (2008): Vajdaság és a magyar nemzeti kisebbség népességének 
gazdasági szerkezete és változásai (1953-2002). In: Regionális erőnlét. A humánerőforrás 
befolyása Vajdaságban. Magyarságkutató Tudományos Társaság. Szabadka.173. p.] 
Table 1. The Serbian and Hungarian occupational structure of the active working 
population in Vojvodina (census of 2002) 
Magyar 
S í i m SzsrfcezM >tk S í i m 
Szerkezet % 
összesen 457 436 100.0 102 794 100.0 
Tervenyaikrtó 
közigazgatási te 
ja iöasagi vftzwtű 
22 157 4.B 2679 2,6 
Szakember KsnálK) 
értokrasftgi'i 32 309 7.1 3 9 tó 3,9 
SzaKmunKalörs 
meositcrtt «rWrriMgl 64 1B7 16.4 13 275 12,ö 
Irodai d d g a í ű 32 037 7 0 5 206 6,1 
Kjoigaítato tA 
k fe in .« se Inn 
foglalkozású 
56 1ŰS 12,3 8 425 8,2 
Mezőgazdasági 
magarvsermelC' 59 718 13.1 24 978 24.3 
Kisiparai 62 538 11,5 14 7Ö2 14.4 
Ciep- es gipsarMsj-Eia 
éc sjterelö 66 743 144 15 913 16,5 
39 773 BT 12 633 12.3 
Egyéb 12 899 2.0 910 0.9 
6. Összegzés 
Vajdaság és azon belül a magyarlakta községek valaha jó adottságokkal és lehetősé-
gekkel rendelkező térség volt, azonban az elmúlt két évtized derékba törte ezt a fejlődést. 
Jelenleg a térség több nehézséggel is küszködik, talán ezek közül a legfontosabb a humán 
infrastruktúra egészét átható demográfiai jellegű probléma. Ez magában foglalja a népes-
ség gyors ütemű fogyását (természetes fogyás és elvándorlás), valamint a térségben mara-
dókjelentős mértékű elöregedését, amely a jövőben több problémát is generálhat. 
A folyamatos háborúskodás következményei, a politikai bizonytalanság, a gazdasági 
reformok elmaradása és a késlekedő privatizáció gazdaságilag és egzisztenciálisan is 
rendkívül visszavetették a helybeli lakosságot. Ezen problémák mellet a térség elmaradott-
ságát fokozza hagyományos mezőgazdasági jellege is. 
Ezen problémák egyik legmeghatározóbb forrása a meglévő gazdasági helyzet és az 
ebből fakadó munkanélküliség, amely sajnos az egész országot jellemzi. Az egyik legfon-
tosabb cél a térség gazdaságának élénkítése és munkaerő-piaci helyzetének javítása volna, 
valamint vonzóvá tétele a külföldi beruházók számára, hiszen így új munkalehetőségeket 
lehetne teremteni, ami akár az egyre felgyorsuló elvándorlást is enyhíteni tudná. 
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A szakirodalom és a statisztikai adatok feldolgozása alapján elmondható, hogy Vajdaság 
északi részén élő magyarság többsége, a mezőgazdaságban illetve a hozzá kapcsolódó élelmi-
szeriparban dolgozik. A munkaerő-piacon való jobb fellépésük érdekében nagyobb figyelmet 
kell fordítani a mezőgazdaság fejlődését elősegítő változásokra (pl. ösztönözni kell a specifi-
kus mezőgazdasági termékek előállítását). Továbbá szorgalmazni kell a munkanélküliek és a 
munkaerő-felesleggé váltak átirányítását és ösztönözni kell a magasabb iskolai végezettség 
elérését, amelynek következtében növekedhet a számuk a közszférában is. 
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